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стандартов, формируемые в практикуме; 7) структура практикума; 8) 
соотношение заданий практикума по темам; 9) количество учебных 
элементов в практикуме; 10) соотношение учебных элементов (УЭ) и 
заданий практикума с выделением максимального и минимального 
количества заданий по одному УЭ; 11) авторская модель диагностики 
результатов обучения по элементам практики; 12) уровень усвоения учебных 
материалов, заложенный автором практикума; 13) возможный уровень 
усвоения материалов практикума; 14) формы контроля; 15) соотношение 
индивидуальных и коллективных заданий. 
Таким образом, подготовка практикума – это сложнейшая работа, 
которая заключается в представлении заданий для проведения практических, 
лабораторных работ, семинарских занятий и пр. Разработка практикума 
предполагает: 1) наличие базового учебника или учебного пособия по 
изучаемой дисциплине; 2) четкую систематизацию учебных материалов в 
соответствии с используемыми в образовательном процессе учебными 
элементами; 3) творческий, инициативный подход со стороны автора [1, c.84-
106]. 
Рабочая тетрадь (РТ) – это учебное издание, имеющее особый 
дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе 
обучающегося над освоением учебной дисциплины, темы, занятия, 
направления [1, c.116]; учебное пособие, имеющее особый дидактический 
аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением 
учебного предмета [7, c.8]. 
Заполнение РТ во внеаудиторное время в значительное мере помогает 
организовать самостоятельную работу обучающихся, которая в настоящее 
время осуществляется стихийно [1, c.118]. 
Ключевые характеристики РТ: универсальность; эклектичность; 
адаптивность материалов к учебному процессу; результативность работы 
обучающегося; интенсивность работы обучающегося; комплексность 
требований к результатам обучения с привлечением РТ; динамичность 
работы с учебными материалами РТ; целенаправленность работы с 
материалами РТ. 
Виды РТ: лекционная (заменяет традиционный конспект лекций), 
практическая (предназначена для практических, лабораторных и 
семинарских занятий), универсальная (для всех видов занятий по 
дисциплине). 
Элементы РТ: 1) тематическое планирование учебного материала; 2) 
планирование учебного материала по занятиям; 3) выделение основных 
понятий (темы, занятия); 4) возможность фиксирования определения 
основных понятий темы, занятия; 5) краткое уточнение вопросов содержания 
темы, занятия; 6) раскрытие содержания темы, занятия с возможностью 
фиксирования учебной информации; 7) наличие диаграмм, рисунков, схем, 
таблиц; 8) возможность фиксирования выводов, результатов обсуждения и 
дискуссии; 9) соответствие материалов РТ содержанию базового учебника 
(учебного пособия); 10-16) наличие тестов, кроссвордов, задач, упражнений, 
иных заданий, общего списка литературы, списка литературы по каждой 
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теме, занятию. 
Каждый преподаватель может, используя определенное и обоснованное 
количество элементов, составить авторскую РТ, адаптированную под цели и 
задачи учебного процесса. Процесс разработки РТ весьма трудоемкий и во 
многом зависит не только от педагогического опыта преподавателя, но и от 
его творческого потенциала [1, c.116-119]. 
Проектирование качественного учебно-методического обеспечения 
требует от преподавателя больших усилий и временных затрат, проведения 
научной работы и самообразования, является необходимым условием 
повышения результативности образовательного процесса в вузе. 
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Аннотация  
В работе говорится о необходимости профилактики и преодолении тревожности у 
детей младшего школьного возраста с соматическими заболеваниями. В статье 
раскрывается влияние имаготерапии, как средства снижения тревожности у детей 
младшего школьного возраста с соматическими заболеваниями. Материалы статьи 
представляют практическую ценность для психологов образования, преподавателей, 
работающих с тревожными детьми, и их родителям.  
Ключевые слова: тревожность, преодоление, младшие школьники, соматические 
заболевания, имаготерапия. 
Abstracts 
In work it is told about necessity of the prevention and overcoming anxiety in children of 
primary school age with physical illnesses. The article reveals the influence of imagetree, as a 
means of reducing anxiety in children of primary school age with physical illnesses. The materials 
of the article are of practical value to educational psychologists, teachers working with anxious 
children and their parents.      
Key words: anxiety, overcoming, primary school students, somatic diseases, imagearea. 
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Современные психолого-педагогические исследования детей 
младшего школьного возраста показывают, что достаточно большое 
количество младших школьников обладают неуравновешенной психикой, 
следовательно, нуждаются в специальной психологической помощи. В этом 
возрасте продолжают закладываться основные свойства и личностные 
качества, которые предопределяют дальнейшее развитие ребенка. В данном 
возрасте ребенок покидает детский сад и идет в школу. Как правило, период 
адаптации к школе сопровождается проявлением беспокойства, 
плаксивостью, чувством замкнутости. Многие младшие школьники 
испытывают тревожное состояние. Младшие школьники испытывают 
трудности в общении со сверстниками и учителями, у них начинает 
проявляться высокий уровень тревоги. Поэтому актуальным остается 
проблема выявления и оказание своевременной помощи тревожным детям. 
Особое внимание следует обратить на контроль и сохранение 
психоэмоционального благополучия учеников, с соматическими 
заболеваниями. Соматические болезненные состояния - это целый ряд 
осложнений, связанных с физическим ростом, функционированием и 
развитием, такие как ухудшение зрения и слуха [1, с. 412]. Около 1/5 детей с 
соматическими заболеваниями или с болезненными состояниями 
значительно ограничены в повседневной деятельности и сталкиваются с 
многочисленными трудностями в приобретении друзей, в посещении школы 
и просто в достижении нормального качества жизни. Всё это, может 
привести к различным нежелательным последствиям, одно из которых 
выражается в формировании высокой тревожности у таких детей, а как 
следствие,- стать причиной неврозов в дальнейшем. 
Проблемой тревожности занимались многие ученые: Н.В. Имедадзе, 
В.С. Мухина, А.М.Прихожан [2, с. 134], и др. В данных работах 
раскрываются теоретические и экспериментальные разработки по изучению 
данной проблемы. 
В настоящее время, уровень тревожности у младших школьников с 
соматическими заболеваниями находится на высоком уровне. Для снижения 
тревожности необходимы коррекционные занятия, в рамках которых мы 
будем использовать имаготерапию, а именно – работа с 
неструктурированным материалом (вода, песок, пластилин). Цель 
планируемых занятий – профилактика и преодоление тревожности, 
повышения уверенности в себе и эмоциональной устойчивости у младших 
школьников с соматическими заболеваниями путем снятия эмоционального 
и телесного напряжения. Под имаготерапией понимается использование 
разного вида игр для коррекции личности ребенка и в реабилитационной 
работе с ним. Игры бывают свободные и директивные (управляемые). 
Свободные подразделяются на регрессивные (возвращаясь к менее зрелым 
формам поведения, ребенок превращается в маленького, просится на руки, 
ползает и т.д.), реалистические (ребенок играет в то, что определяется 
объективной ситуацией, а не его потребностями и желаниями). 
Неструктурированный материал (вода, песок, пластилин), используемый в 
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директивных играх, позволяет ребенку косвенно выражать свои желания, 
способствует развитию сублимации.  
Все занятия будут проходить в форме игры, и на занятиях мы будем 
использовать пластилин, песок. Они являются наиболее подручными для 
детей младшего школьного возраста по своим пластичным свойствам. В 
процессе имаготерапии, а именно, использование пластилина для младших 
школьников является частью изобразительного искусства, при помощи 
которой они отображают свои эмоции и чувства, передают свои ощущения 
мировоззрения. Младшие школьники в ходе создания своей творческой 
работы получают огромное удовольствие от пластичных свойств и 
объёмности форм используемых материалов. Использование лепки идеально 
подходит для детей младшего школьного возраста, так как, у них уже развита 
мускулатура пальцев рук. 
Младшим школьникам будет предложено с помощью песка или 
пластилина нарисовать «несуществующее» животное, картину «добрый 
мир», «улыбка моего друга» и т. д.  
Таким образом, мы думаем, что после реализации данных занятий 
уровень тревожности у младших школьников с соматическими 
заболеваниями понизится. 
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